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The insurance industry provides a strong guarantee for the sustainable operation of 
social production and plays a significant role in the promotion of economic growth as 
well as in maintaining social stability. Therefore the balanced regional development 
of the insurance industry has important meaning for balanced development of the 
whole social economy. Since recovered in 1980, China’s insurance industry has 
maintained rapid growth. However, the current regional development of China's 
insurance industry is not well balanced. There are significant differences in insurance 
development among regions. Also the disparities are changing over time. Therefore it 
is worth studying the characteristics and rules of dynamic evolution for China's 
insurance distribution. 
Given the panel data of 30 provinces in China during 1999-2012, the paper uses 
Kernel density estimates and Markov chain to research the distribution dynamics of 
regional development of China's insurance industry. At the same time, the paper 
introduces spatial factors to investigate whether there are proximity effects among 
those provinces. 
The results of the study show that, firstly, the insurance density in most provinces 
has a trend approaching to the national average, while the insurance depth in most 
provinces has a trend being below the national average. Secondly, the development 
gap among the provinces, whose insurance density is located near national average, is 
expanding slowly, while the gap among the provinces, whose insurance density is far 
higher than the national average, is shrinking rapidly. Thirdly, the difference of the 
regional development for life insurance is more significant than that for property 
insurance. Fourthly, the insurance development in eastern, central and western regions 
presents incomplete different characteristics in distribution and variation, whereas it 
has stability in relative position in China. Moreover, it is gradually, rather than 
stridently, developing. Finally, there are proximity effects among the provinces 
insurance density, rather than insurance depth. For most areas, the insurance density 
tends to be close to the adjacent areas. 
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人瞩目的成果。我国 1980 年全国保费收入仅 4.61 亿元，2014 年保费收入已达到
20234.81 亿元，是 1980 年保费的 4389 倍。其中，财产险保费收入 7203.37 亿元，
人身险保费收入 13031. 43 亿元。① 
从 1980 年至 2014 年，我国保险业保费平均增长速度为 27.98%，保险密度
由 1980年的 0.47元/人，截止 2014年已上升至 1479.35元/人，保险深度也由 0.10%
升至 3.18%。② 
保险系统机构数由最初的一家国营保险公司增长为 2014 年底的 178 家。截
止 2014 年底，我国保险公司总资产 101591.47 亿元，其中，我国产险公司总资
产 14061.48 亿元，我国寿险公司总资产 82487.20 亿元。③ 
从以上数据可以看出，我国保险业不仅在整体规模上建树卓著，而且在发展
速度上也保持高速增长。但与此同时，区域间的保险发展水平差异也逐渐显现。
目前，我国保险业区域发展并不均衡，2012 年我国 30 个省区（中国除西藏、台










① 数据来源于 1980 年《中国保险年鉴》和中国保监会 2014 年保险统计数据报告。 
② 数据来源于 1980 年《中国保险年鉴》和中国保监会 2014 年保险统计数据报告。 
③ 数据来源于中国保监会 2014 年保险统计数据报告。 
④ 数据根据中国经济数据库 2012 年省际国内生产总值、社会人口、保险数据整理。 
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Fleisher and Chen（1997）[1]，Demurger et al（2001）[2]为代表的投资分布差异说
认为造成区域经济发展差异的主要原因在于投资分布导致不同区域的人均 GDP










① 引自江生忠在《中国区域保险的理论与政策研究》（中国财政经济出版社 2006 年版）中做的序。 
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① 所构造的回归方程形式不同，则判断 β收敛的标准不同。除了 Barro 和 Sala-I-Martin（1992）提出的对数
线性回归方程外，Baumol (1986) ，Atkins 和 Boyd (1998)也构造相应的回归方程判断 β收敛。 
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